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▲ 1517 年に印刷された「95 箇条の提題」










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　宗教改革 500 年の今年 1 月、ドイツで『ルター訳聖書』の
記念切手が発行された。2017 年は、ルター訳聖書に関する
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 月 31 日（火）午後 7 時～ 9 時
ルーテル東京教会〔新大久保駅下車、徒歩 5 分〕
講演 1 「95 ヶ条の今日の意味」竹原創一（立教大学名誉教授）














2017 年 9 月 23 日発行	 ルター研究所ニュース Nr.69	 （8）
ルター研究所 宗教改革 500 年記念
講 演 と 音 楽 の 夕 べ
前
号
記
事
の
訂
正
と
お
詫
び
ル
タ
ー
研
究
所 
所
長　
鈴
木　
浩
　
前
号
（「
ル
タ
ー
研
究
所
ニ
ュ
ー
ス
」
第
六
八
号
）
で
、
大
森
教
会
の
竹
田
牧
師
が
描
い
た
切
り
絵
、「
聖
書
を
翻
訳
す
る
ル
タ
ー
」
を
掲
載
す
る
際
に
小
さ
な
説
明
記
事
を
書
い
た
。
そ
の
中
で
、
ル
タ
ー
が
訳
し
た
ド
イ
ツ
語
訳
新
約
聖
書
、（
九
月
に
出
版
さ
れ
た
の
で
、「
九
月
聖
書
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
が
有
名
に
な
り
、
す
ぐ
に
売
り
切
れ
た
の
で
、
一
二
月
に
第
二
版
が
出
版
さ
れ
た
、
と
指
摘
し
た
。
　
そ
の
関
連
で
、
次
の
よ
う
に
も
記
し
た
。「
し
か
し
、
す
ぐ
に
売
り
切
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
早
く
も
同
年
の
一
二
月
に
は
第
二
版
の
ル
タ
ー
訳
聖
書
が
あ
っ
て
、
何
年
か
前
に
広
島
経
済
大
学
を
訪
れ
た
際
に
そ
れ
を
手
に
と
っ
て
み
る
機
会
が
あ
っ
た
」。
　
そ
の
よ
う
に
書
い
た
の
は
、
聖
書
の
最
終
ペ
ー
ジ
に
小
さ
な
「
正
誤
表
」
が
あ
っ
た
の
で
、
初
版
の
際
の
誤
記
を
第
二
版
で
訂
正
し
た
と
思
い
込
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
広
島
経
済
大
学
の
図
書
館
か
ら
連
絡
が
あ
っ
て
、
正
誤
表
の
あ
る
方
が
初
版
の
「
九
月
聖
書
」
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
わ
た
し
の
ま
っ
た
く
の
思
い
込
み
に
基
づ
く
誤
記
で
あ
っ
た
。
正
誤
表
が
あ
る
方
が
、
初
版
の
「
九
月
聖
書
」
で
あ
っ
た
。
　
お
そ
ら
く
は
一
冊
数
億
円
も
す
る
だ
ろ
う
こ
の
よ
う
な
貴
重
本
の
場
合
、
初
版
か
再
版
か
で
は
、
そ
の
価
値
が
大
き
く
違
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
、
え
ら
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
、
す
ぐ
に
図
書
館
に
謝
罪
し
た
の
だ
が
、
も
と
も
と
「
研
究
所
ニ
ュ
ー
ス
」
に
載
せ
た
記
事
な
の
で
、
そ
の
訂
正
と
謝
罪
も
同
じ
紙
面
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
　
不
正
確
な
理
解
で
記
事
を
書
き
、
図
書
館
に
は
大
き
な
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
し
ま
っ
た
。
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
改
め
て
心
か
ら
お
詫
び
し
た
い
。
⃝
ル
タ
ー
研
公
開
講
座
前
期
は
江
口
再
起
教
授
に
よ
る
「
ル
タ
ー
の
生
涯
」
が
開
か
れ
、
後
期
は
鈴
木
浩
名
誉
教
授
に
よ
る
「
ル
タ
ー
の
神
学
」（
毎
週
土
曜
日
、
２
限
10
：
30
〜
12
：
00
）
が
開
講
さ
れ
ま
す
。
「
ル
タ
ー
原
典
講
読
【
ラ
テ
ン
語
】
Ⅱ
」
は
『
創
世
記
講
義
』
を
共
に
読
ん
で
い
ま
す
。
⃝
講
演
と
音
楽
の
夕
べ
今
年
の
「
秋
の
公
開
講
演
会
」
は
特
別
企
画
。
著
名
な
ル
タ
ー
研
究
者
二
人
の
講
演
に
、
ム
ジ
カ
・
サ
ク
レ
・
ト
ウ
キ
ョ
ウ
の
合
唱
が
華
を
添
え
ま
す
。
ぜ
ひ
と
も
ご
来
場
く
だ
さ
い
。
⃝
研
究
所
の
所
員
た
ち
は
全
国
各
地
で
の
記
念
の
催
し
で
の
講
演
や
説
教
に
奔
走
し
て
い
ま
す
。
研究所ニュース
